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以上のNl,N2 の内容を総合しながら,以下 Ⅰ,Ⅱ,Ⅲで述べていく (一
部私見が付け加っているところもある). Ⅰでは,hexa7neterの起源につい
て述べられており, 主としてNlの要約である. Ⅱでは,ギリシャ語
















pher⊥∠.⊥∠_uu_ ⊥∠- pherd _山 上∠_ UU_UV_ ⊥∠.さらに､ー ･
pher2d ,pher8d が存在する.glもpherも共にacephalicな変塾をもってい






⊥∠⊥2- U V - ) U - u U- ＼ノ し/- ⊥∠.




(1)_uuの による任意の置きかえ. (2)Aeolicbase⊥乙｣上 の
による置きかえ.さらにこの は _uuと任意に入れ替る.



















T LUT U_U T I山 TU_U T LUT iZ (caesura2･5)･
しかしbucolicdiaeresisをもった敢律の場合,






























































である : a)1.5,2.5,3.5のcaesの前で短 (-Vc+V-) 〔Cは子音〕
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formula_ Uu _ 止 の侵入を助けたであろう.これをA一,B一で表す.
すなわちpberformulaが Aeolicbaseの後に caesをもった




B一にはまるformula _ uu _ ii は叙情詩で親しまれており,Adonic
と呼ばれている.
_ uu _ _止 という形のformulaの外に,もう一つの partialpher
formulaがある,すなわち uu_ 止 .formula_uu_UのA'/B一交替に
並行して,formula uU_ Uの a/b交替が兄いだされる :
B- A~
･一 ′→ ノ 一ー･一→
iLji_uu_uu _ V レ _ u V _ 上と




J)_ UU _ Uu_ 上 -Cの収容から起ったと提案する :
C
山 上∠- UU Uu _ u u _ uU _ ⊥/

















なく,行末の _ 止 の前にではあるが)に対応すると考えられる.bexにお
けるcaesのまれなパターン:












′⊥ Jへ一一｢ ′一一一一ノ ｣ 十二 二 ＼
J∠11-U) U U - U U - UU_ ⊥J12 3 456 7 8 9 10ll.1213141516
formulaYとyは機能的 variantである.たとえば,
Y･･iFLL'γで ¢Lえ677でL /Cαと ei3V守 #I
















) _ uu _ uu_己
y
たとえば Ⅹ-T0CcrL 6主 Kαと peTe'eL7te
2.75
Parryの分析を越えてさらにすすんでみよう.たしかに理論的には





















































1 2 3 4 5 6 7 8
- - U - U-し/ ∠ゝ
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置はA-5であり,aksiti孟ravasは書孟rava(S)aksitamv U _ UiZを軒 一二~ごて
innovationである.' ● 4 5 6 7 8 (- - - /














◆●ldTゐp K九e'o s ay¢eiTOlノ eyCTTαL#
2.75
1ト _ u u _ uu_ii#
aT良p以下のformulaはacephalicpherdとなっており,epitheton
&'¢eiTOVはpartialphersegmentuu_ .出 のUUと _ 上Jの間に
そう入されたdactylusのような形をしている.一方,･･Kえios
iqTL'V# (Od.Ⅸ264)等におけるformulaL/U_ i!はpartialpherで











止 _ u u _ U U ⊥ (出).
StのIlioupersisでは,initialj∠ は機能的 variantL′Uを持っている :
ii_ U u _ V) _ (J).＼ノ＼ノ
山とuUのvariationは,いまだ共時的な現象としてattestされるものであ




U-U- 〕) -.リリ ー (山)･
このパターンは,Ilioupersisにおけるものよりもよりarchaicでないと考
え ら れ , hexの 1st footに お け る _ u U の 一 一 との交替とparallelであ
る .
Stの 龍 律 の 主 な 捧 成 要 素 :iL _ U U _ VU_ は伝統的にprosodiakon
(以 後 pros) と し て 知 ら れ て お り , dimeterのようにふるまう｡
伝 統 的 に iambelegosと し て 知 ら れ て いるパターン :
iL _ ∪ _ ii tト u U _ u u _ - Liaiilf ^prosをianbictri-
: tlr∴ 拙 u T 〕 - U J ia〕 ff ^iaia,と比較す
れ ば , 共 に parallelな openlngと parallelなdovetailingのパターンを示 して
い.る ･ こ の parallelismに 基 づ い て ,ちょうどギリシャの詩でattestされる














_ UU_ UU_ T'1⊥｣ U_ 12- ｡^ros打 払iZ.
acephalyのないタイプもat
山 _UU _ UU_
さらに･∧prosがiaiLへ
_ uU_uu _ _il
estされる :
J_ ∪ _ 山 - ｡r.S" iaii
とdovetailしたenkomiologikonもattestされる :
U_ 山 = ∧prOS.止 i^aiZ
同様に,Archilochusにおける次のパターンが兄いだされる :
iL_ uu _ uu _止 _U_U_ 上 = pros出 <la〟a･
prosiLはたまたま形式上 pherdと同じであり,一方∧pherdは hexの
Cadenceと同じである :iL_ vu _ uv _ ii prosii-∧pherd.I
先に述べたGeryoneisに現れる龍辞 :
U｡- UU- uU一 山 は 事prosiL= スpherd となる (asteriskは
initialの止がU-Uに置き替えられていることを示す)･Ilioupersisの親
梓 :
iL- uu -uu一 山 は prosii= p^herdとなる･UU
Nlで述べたpher3dとhexにおけるforJnula冗+YorX+yについて,Stの戟辞
による新しい論拠を用いて･問題を単純にすることができる･yは∧pberd-
pros止 (initialu)であり,Yは スpherd- 事prosILである. 又一方,
Ⅹ=∧pros,Ⅹ-∧pro占Uであり･Ⅹは又pherでもある･
Ⅹはprosの観点のみから示され,pherの観点では示されない唯一の部分で
ある.この不均衡が,Ⅹゐある特定の句がhexにおいて欠けていること (‡と
反対に)の説明になるかもしれない.
箕田正開
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